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第 352 回昭和大学学士会例会研究紹介講演


















ンターに長く勤務になり，2017 年の 6 月，本学の
法医学講座の准教授としてお帰りになりました．翌





















































































































































































































































































究と関係ないですけども，Hearts Hands On 
Lecture ! って書いてますけども，私は病理解剖の
ほうも少し手伝わさせていただいて，病理解剖の患
者さんの心臓の標本をきれいに保存して，教育用に
みなさんに提示するようなことをやっております．
　心臓に関係のある科の医師でもいいですし，これ
まで看護師さんとかも見に来てくれましたけども，
あとは心エコーの技師さんとか，そういった方に，
レクチャーして，お見せすることができますので，
もしか，先生方の中で，心臓の形態・機能に興味が
ある方がおられましたら，こういうレクチャー，い
つでも開催することができます．学生の方は大学院
の講義で少しやるようにしてますんで，またその時
に来ていただければと思います．以上です．どうも
ありがとうございました．
○宮崎　はい，どうもありがとうございました．続
いては，フロアから何かご質問等ございませんで
しょうか．それでは私から．突然死の剖検例で，経
過からすると心臓死である可能性は結構高いだろう
と思います．心筋梗塞等の器質的な所見がなかった
場合は，不整脈による死亡というふうな診断をされ
るのですか．
○松山　そういうふうには，したくはないんですけ
ど，そういう考えに行ってしまいます．明快に示す
ものが無いと，そこで不整脈を起こしたんだろうと
いうような，推定ですね，そこは単なる推定でしか
ありません．
○宮崎　それでは，法医学の前任の佐藤教授はご存
じのように名物教授で，講義も試験もそれから法医
学実習もとても難しかったのでありますけれども，
先生が着任されてからの新しい方針はどんなふうに
なさったのでしょうか．
○松山　あまり急に易しく，するというふうには考
心臓の形態変化から不整脈を視る
359
えていないですけども，こういうレクチャーなども
みていただいて，とにかく楽しくみなさんに心臓と
いうのを見ていただければいいなというふうには
思っていまして．法医学の実習は佐藤先生は厳し
かったんですけども，今年の法医学の実習の再試験
成績が悪かった学生はこのレクチャーを受けさせま
した．受けさせたら，なんか非常におもしろかった
という，まあ，お世辞かどうか知らないですけど，
そういうふうに言ってましたので，そんな形で今後
もやっていけたらいいなと思ってます．
○宮崎　ありがとうございました．それではもう一
度みなさま拍手をお願いいたします．
○司会　ありがとうございました．それでは先生，
すいません，学長，先生，すいません．記念の楯の
ほうを進呈したいと思います．
